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STUDENTS RECEIVING THE MASTER OF ARTS DEGREE IN WESTERN TEACHERS COLLEGE 
FROM THE BEGInNING 1932 TO 1936 
COUPLETE') TIlEm UNDERGRADUATE WORK IN THE I NSTITUTIOn LISTED BELOW. 
NAME 
Allen, Charles R. 
Ashby, James L. 
Ashby, Leo 
Ashby, Robert M. 
Barnard, Ethel M. 
Barnes, Annie Scott 
Barnes, Onie Dunn 
Beck, Bessie 
Belcher, Eddie W. 
Boehme, ~lter F. 
Borders, Ruth 
Brame, .J. Robert 
Breeding, Silas Alvin 
Chaney, Carl J. 
Clarke, Mitchell 
Compton, Joseph O. 
Craig, lJrs. VI. J. 
Crutcher, Robert F. 
CumminEs, Kelsie ~ . 
Dalton, Alford Paul 
Davis, Samuel B. 
Dawson, Eurena H. 
Depp, James VI. 
Dickey, John Edward 
Early, Vera Kathryn 
Edmonds, Florence 
Edwards, Fred L. 
Ellis, Dorothy L. 
Ellis, Lena C. 
Emrick, Clarence lI. 
Ewing, Nathalie 
Fentress, Elza Ellis 
Ferry, Robert M. 
Fitz-Hugh, Mrs. T. E. 
Francis, Robert J. 
Gardner, Mary D. 
ADDRESS COUNTY 
- -
Bowling Green, Ky. Warren 
Bowling Green, Ky. Warren 
Rich Pond, Ky. Warren 
Bowling Green, Ky. Warl'en 
Island, Ky. MoLean 
Newburgh, Ind. 
Bowling Green, Ky. Warren 
Bowling Green, Ky. Warren 
Louisville, Ky. Jefferson 
Bowling Green, Ky. Warren 
Glasgow, Ky. Barren 
Pembroke, Ky. Christian 
Russell Springs,Ky. Russell 
Rockfield, Ky • 
Leitchfield, Ky. 
Uurray, Ky. 










Horse Cave, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Bowling Green, Ky. 





























Western Teachers College 
Bowling Green Bus. Univ. 
Western Teachers College 
Bowling Green Bus. Univ. 
Western Teachers College; 
University of Kentucky 
Western Teachers College 
Viestern Teachers College 
College of Charleston, S.C.; 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Hiwassee College; 
Western Teachers College 
Western Teaohers College 
Bethel College; Tennessee 
Polyteohnic Institute; 
Western Teaohers College 
Lindsey Wilson; Bowling 
Green Bus. Univ.: Western 
Teaohers College. 
Bethel College; University 
of Kentucky; Western 
Teaohers College 
Western Teaohers College 
Bowling Green Bus. Univ. 
Kentucky College for Women; 
Viestern Teaohers College. 
Murray Teachers College 
Murray Teachers College 
Western Teachers College 
University of Kentucky; 
Western Teaohers College. 
Western Teachers College 
Western Teaohers College 
Campbellsville College; 
Western Teachers College. 
University of Colorado; 
Western Teaohers College. 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teaohers College 
Western Teaohers College 
otterbein College; Bowling 
Green Bus. Univ. 
Western Teachers College 
Western Teaohers College 
University of Miohigan; 
Western Teachers College 
Bowling Green Bus. Univ. 
Ohio Northern University 
Byron W. King's School of 




Gibson, Raymond C. 
Gillespie Vivian J. 
Glasscock, Thelma. !.l . 
Hadden, Edwin B. 
Hale, Joseph F. 
Harrington, Fannie B. 
Harrison, lIettie 
Hawk, Roy B. 
Helm, Geor ge R. 
Hi ggins, Sheila M. 
Hines, Velma Lou 
Hood, Mary Noka 
Howard, J oe 
Hudson, L. L. 
lvey, l:rs. Bessie B. 
J acks on, Jolm S. 
Jones , Flo,"" Mae 
Kany, J ulius F. 
Lam, Kenneth F. 
Logsdon, Kat herine 
Maj or, James !.! . 
Mart i n , James R. 
).!artin, Mansfield 
Milam, Theodore R. 
!liles, Virgi ni a 
Morri s , o. J, ~ . 
j;;ot ley , Katie Be lle 
Mutchl er , Fr ed 1:. 
Nance, Ida Belle 
Nance, Mattie Augusta 
Neal, Julia 
Orr, Jennie Miller 
Owens, William B. 
Owsley, William B. 
Page, Augustus A. 
Pat~on, Harod H. 
Pearson, William B. 
Peterson, Aubrey Hord 
Raymond, Gertrude C • 
Ray, Edward II! . 
Reynel us , Thomas S. 
ADDRESS ComITY 
Brandenburg, Ky. Meade 
BOWling Green, Ky. Warren 
Boyce, Ky. 
Elkton, Ky. 
Big Clifty, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Upton, Ky. 
Hus tonville, Ky. 
Hopkinsville, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Scottsville, Ky. 
Springfield, Ky. 
Bowling Green , Ky . 
Russellvi ll e , Ky. 
Bowlin g Green , Ky . 
Beckl ey , W.-Va. 
Bowl ing Green, Ky . 
Greensburg, Ky . 
Drakesboro, Ky . 
Lancaster, Ky. 
Guthrie, Ky . 
Bowl ing Green , Ky. 
Ri ver s ide, ?'y. 
El kton, Ky. 
Pound , Va. 
Bowling Green, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Murray , Ky. 
Slaughters, Ky. 
Auburn, Ky. 
Bowling Green, Ky. 
Horse Cave, Ky. 
Sonora, Ky. 
Bowling Green, Ky. 



































Campbellsville, Ky. Taylor 







'Western Teachers Col1ege 
Bowling Green Bus. Univ; 
Western Teaohers College 
Western Teachers College 
Peabody CollegeJ Western 
Teachers College 
Western Teachers College 
Bowling Green Bus. Univ. 
Western Teachers College 
Western Teaohers College 
Western Teachers College 
Bethel Woman I s Colle ge ; 
Murray Teachers Col1ege; 
Western Teachers College. 
Western Teachers College. 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Murray Teachers College; 
Western Teachers Col l ege. 
Logan College; 
Western Teachers Colle ge 
West ern Teachers College 
Bowl ing Green Bus. Univ. 
St a te Normal, Oswego, N.Y.; 
Univ. of Illinois; Columbia 
Univ; Western Teach . Call. 
West ern Teachers College. 
Vrestern Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Logan College; Western 
Teachers College. 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Peabody College; Western 
Teachers College. 
West Texas State Teachers 
College; Western Teach. Call. 
Bethel College; Western 
Teachers College. 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Western Teachers College 
Kentucky Wesleyan Collegel 
Bowling Green Bus. Univ.; 
Western Teachers College. l 
Western Teachers College ' 
Bowling Green Bus. Uni v.; 
Western Teachers College. 
Campbellsville College; 
University o£ Kentucky. 
Sweet Briar College; 
Western Teachers College. 
Western Teachers College . 
University of Kentucky; 
Western Teachers College. 


